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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) augusztusi előrejelzése szerint 4,5 százalékkal
csökkenhet az USA marhahústermelése az idei évben a 2013. évihez képest. Az USA-ban a csökkenő marhahúster-
melés miatt a bika ára dollárban kifejezve 31 százalékkal emelkedett 2014 júliusában az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 22 százalékkal nőtt 2014 augusztusában az előző év azo-
nos időszakához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 80 százalékkal emelkedett 2014 augusztusában az
előző év hasonló időszakához viszonyítva.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,6 euró/kg hasított hideg súly volt
2014 augusztusában, ami több mint 3 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 százalékkal nőtt 2014 augusztusában az előző év hasonló időszaká-
hoz viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA)  augusztusi előrejelzése  szerint 4,5 száza-
lékkal csökkenhet az USA marhahústermelése az idei év-
ben a  2013.  évihez képest.  A szűkülő kínálat  miatt  a
szakértők éves szinten a vágóállatok felvásárlási árának
19-21 százalék közötti emelkedésére számítanak. A leg-
frissebb vágási adatok szerint 2014. január és július kö-
zött 6 százalékkal esett a szarvasmarhák vágása az előző
év azonos időszakához képest, azonban a vágóhídra ke-
rülő szarvasmarhák élősúlya 1 százalékkal nőtt. A prog-
nózis szerint a marhahúsimport  várhatóan  15 százalék-
kal lesz több 2014-ben, mint egy évvel korábban, azon-
ban az egy főre jutó fogyasztás  4 százalékkal  mérsék-
lődhet. A termelés csökkenése ellenére a nemzetközi pi-
acon  történő marhahús-értékesítés 1,1 százalékkal  lehet
több a jelzett időszakban az erős ázsiai és mexikói ke-
reslet miatt. Az USA-ban a csökkenő marhahústermelés
következtében a bika ára dollárban kifejezve  31 száza-
lékkal emelkedett 2014 júliusában az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva.
Az USA agrárminisztériumának elemzői megvizsgál-
ták az Oroszország által 2014. augusztus elején beveze-
tett,  mezőgazdasági  termékekre vonatkozó importtilal-
mának az USA szarvasmarha szektorára gyakorolt hatá-
sát. Az Egyesült Államok kevesebb mint 1 százalékkal
részesedett az Oroszországba irányuló marhahúsexport-
ból 2013-ban, ezért az egy évig tartó embargónak nem
lesz jelentős  befolyása  az  USA  marhahúspiacára.  Egy
már korábban, 2013 év elején bevezetett korlátozás mi-
att  volt  ilyen alacsony az Amerikai  Egyesült  Államok
részesedése az Orosz Föderáció marhahúsimportjából a
tavalyi évben.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil  reálban kife-
jezve  22 százalékkal  nőtt 2014  augusztusában az előző
év azonos időszakához képest. Az élénkülő oroszországi
kereslet  és  a  korlátozottan  rendelkezésre  álló  vágó-
marha-kínálat okozza az áremelkedést. A Brazil Marha-
hús  Exportőrök  Szövetségének  (Abiec)  adatai  szerint
Brazília  marhahúsexportja 11,6 százalékkal  bővült az
idei év első nyolc hónapjában 2013 azonos időszakához
képest.  Egyiptom és  Irán  feloldotta  a  brazíliai  (Mato
Grosso régióból származó) marhahúsra BSE megbetege-
dések miatt idén májusban életbe léptetett importkorlá-
tozást, és tárgyalások kezdődtek további mezőgazdasági
termékek behozataláról is.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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2. ábra: A marhahús világpiaci ára nemzeti valutában
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri
Argentínában a szarvasmarha ára  argentin pezóban
kifejezve  80 százalékkal  emelkedett  2014  augusztusá-
ban az  előző év hasonló időszakához viszonyítva.  Az
árak növekedésének megfékezése érdekében az argentin
kormány ismét  korlátozza a  marhahús kivitelét,  keve-
sebb exportengedélyt ad ki a kereskedelmi iroda. Az Ar-
gentin Marhahús-kereskedelmi  Kamara  (CICCRA)  ve-
zetője az export korlátozását rossz döntésnek tartja, mert
szerinte ez több vágóhíd bezárásához vezethet. Argentí-
na Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának (Mi-
nagri) adatai alapján az ország marhahústermelése 2014
első hét hónapjában 5 százalékkal csökkent az egy évvel
korábbihoz képest. A belső fogyasztás  5 százalékkal, a
kivitel 8 százalékkal maradt el a 2013. január-júliusitól. 
Az  Európai  Bizottság  adatai  szerint  a  Közösség
23 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített  a nemzetközi piacon 2014.  január-június kö-
zött,  mint  egy  évvel  korábban.  A legnagyobb  piacok
Oroszország  (23 százalék  részesedés),  Hongkong
(9 százalék)  és  Libanon (7 százalék)  voltak.  A Hong-
kongba  szállított  mennyiség  a kétszeresére  nőtt,  míg
Oroszországba 84 százalékkal több marhahús került.
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 4 százalékkal
csökkent 2014. január-júniusban 2013 azonos időszaká-
hoz képest. A behozatal csaknem háromnegyede Brazíli-
ából (44 százalék), Uruguayból (16 százalék) és Argen-
tínából (12 százalék) származott.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,6 euró/kg  hasított  hideg  súly
volt  2014 augusztusában,  ami  több mint 3 százalékos
csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A
tehén „O3” ára 7,5 százalékkal, az üsző „R3” ára 7 szá-
zalékkal esett a megfigyelt időszakban.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  nem változott jelentősen 2014  első  fél-
évében 2013  hasonló  időszakához  képest.  A legtöbb
szarvasmarhát  Libanonba,  Ausztriába, Olaszországba,
Görögországba és Horvátországba szállítottuk. Libanon-
ba a három  és félszeresére,  Olaszországba a  háromne-
gyedére,  Horvátországba  a kétszeresére emelkedett  az
export a 2013. január-június között értékesített mennyi-
séghez képest. Ugyanakkor az Ausztriába és a Görögor-
szágba  kivitt mennyiség csökkent.  Magyarország mar-
hahúsexportja  11 százalékkal  esett a  vizsgált  időszak-
ban.  Az  élőmarha-import  37 százalékkal csökkent ja-
nuár-júniusban a 2013. január-júniusihoz képest. A mar-
hahúsimport volumene 17 százalékkal nőtt, főként a fa-
gyasztott marhahús mennyisége emelkedett.  Magyaror-
szág nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marha-
húsból 2014 első félévében. 
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Élőállat és Hús
Magyarországon a fiatal bika termelői ára  2 száza-
lékkal nőtt 2014 augusztusában az előző év hasonló idő-
szakához viszonyítva. A vágótehén ára 17 százalékkal, a
vágóüszőé  26 százalékkal esett.  A termékpálya további
fázisaiban  változatosan  alakultak az  árak. A csontos
marhahús frissen félben termék  feldolgozói értékesítési
ára 6 százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben
(eleje) termék ára 5 százalékkal volt alacsonyabb a meg-
figyelt időszakban, ugyanakkor a csontos marhahús fris-
sen negyedben (hátulja) termék ára  1,6 százalékkal  nö-
vekedett.  A KSH adatai  szerint  a  marha rostélyos fo-
gyasztói ára kismértékben emelkedett 2014 augusztusá-
ban az egy évvel korábbihoz képest.
Agrárpolitikai hírek
• A Földművelésügyi Minisztérium (FM)  tájé-
koztatása  alapján az Európai Unió 2014 és 2020 kö-
zött mintegy 570 milliárd forint többletforrást biztosít
a  magyar  agrárgazdaságnak,  a  Kormány ehhez 180
milliárd forint nemzeti költségvetésű forrást nyújt az
állattartással foglalkozó gazdálkodóknak a következő
hét évben. A Kormány célja továbbra is a munkaigé-
nyes mezőgazdasági ágazatok fellendítése, a munka-
helyek megőrzése és új munkahelyek teremtése, ezért
2020-ig összesen 212 milliárd forint – ebből 180 mil-
liárd forint nemzeti forrás – munkahelyteremtést segí-
tő  plusztámogatást biztosít  az  állattenyésztés  (tej,
húshasznú szarvasmarha, sertés, baromfi, juh) javára.
Ezzel  ellentételezve  az  alaptámogatás-átcsoportosí-
tással érintett állattartó nagygazdaságok kieső bevéte-
lét.
• Az FM  közlése szerint a jövő évtől 2020-ig
évente 60 milliárd forint  termeléshez kötött támoga-
tás  fordítható az állattenyésztés, a kertészet és a fe-
hérjenövények  termesztésének  támogatására.  Előre-
láthatóan a húshasznú anyatehénre 216 euró támoga-
tást fizetnek majd évente.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét/
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét/
2014. 35. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 15 067 21 888 21 033 139,60 96,09
HUF/kg
hasított meleg
súly
558,45 513,47 520,91 93,28 101,45
Valamennyi 
kategóriab)
darab 35 152 46 843 45 412 129,19 96,95
HUF/kg
hasított meleg
súly
559,07 512,65 519,64 92,95 101,36
Fiatal bika E-P
darab 99 169 143 144,44 84,62
hasított meleg
súly (kg) 24 773 41 211 34 273 138,35 83,16
HUF/kg
hasított meleg
súly
746,52 756,15 749,82 100,44 99,16
Vágótehén E-P
darab 538 533 538 100,00 100,94
hasított meleg
súly (kg) 156 493 144 449 145 853 93,20 100,97
HUF/kg
hasított meleg
súly
655,10 526,40 531,03 81,06 100,88
Vágóüsző E-P
darab 77 45 49 63,64 108,89
hasított meleg
súly (kg) 20 529 10 511 11 113 54,13 105,73
HUF/kg
hasított meleg
súly
698,32 543,09 513,22 73,49 94,50
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 076 923 1 794 58,32 194,37
HUF/kg
élősúly 821,28 856,15 845,26 102,92 98,73
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét/
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét/
2014. 35. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 35 152 46 843 45 412 129,19 96,95
HUF/kg hasított
meleg súly 568,77 523,35 530,34 93,24 101,34
Vágósertés
importból 
származó
darab 1 296 ... 1 408 108,64 ...
HUF/kg hasított
meleg súly 495,35 ... 521,79 105,34 ...
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét/
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét/
2014. 35. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 87,65 116,52 136,22 155,42 116,91
HUF/kg 773,53 683,79 679,92 87,90 99,43
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 232,82 245,26 315,86 135,66 128,78
HUF/kg 677,91 607,81 614,25 90,61 101,06
Sertéskaraj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 22,48 0,74 0,51 2,27 69,52
HUF/kg 1037,85 1120,04 1027,76 99,03 91,76
Sertéscomb,
csont nélkül
tonna 33,70 41,46 87,48 259,59 210,99
HUF/kg 958,78 965,53 902,90 94,17 93,51
Sertéstarja,
csonttal
tonna 9,10 20,66 23,38 256,86 113,20
HUF/kg 858,84 872,66 884,09 102,94 101,31
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2013. 35. hét 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét/
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét/
2014. 35. hét
(százalék)
Belgium 548 552 456 458 82,97 100,46
Bulgária 637 639 607 609 95,26 100,19
Csehország 560 578 520 525 90,84 100,94
Dánia 509 510 470 471 92,28 100,27
Németország 590 584 527 530 90,70 100,47
Észtország 528 545 514 512 93,99 99,64
Görögország 605 607 589 585 96,47 99,30
Spanyolország 652 653 560 553 84,70 98,90
Franciaország 555 572 480 474 82,94 98,88
Horvátország 553 541 533 539 99,63 101,14
Írország 488 493 500 500 101,44 100,15
Olaszország 643 663 — — — —
Ciprus 630 632 684 685 108,34 100,19
Lettország 600 604 523 523 86,57 99,91
Litvánia 582 587 497 507 86,36 102,05
Luxemburg 582 570 510 514 90,09 100,74
Magyarország 580 581 535 543 93,38 101,42
Málta 711 713 743 745 104,36 100,19
Hollandia 536 537 452 452 84,21 100,14
Ausztria 586 587 522 523 89,08 100,22
Lengyelország 579 581 506 507 87,19 100,10
Portugália 597 605 590 581 96,05 98,59
Románia 614 619 571 564 91,19 98,79
Szlovénia 556 567 530 534 94,11 100,72
Szlovákia 588 607 542 548 90,22 101,20
Finnország 533 535 513 510 95,40 99,50
Svédország 585 583 539 540 92,67 100,19
Egyesült Királyság 574 589 601 602 102,28 100,19
EU 585 588 514 515 87,46 100,03
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2014. 33. hét 2014. 34. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét 2014. 37. hét
Vion (Hollandia) 1,6 1,6 1,57 1,57 1,57
Compexo (Hollandia) 1,51 1,51 1,48 1,49 1,49
KDV (Hollandia) 1,60 1,60 1,59 1,60 1,59
Németország 1,63 1,63 1,63 1,65 1,65
Tönnies (Németország) 1,63 1,63 1,63 1,65 1,65
West Fleisch (Németország) 1,61 1,61 1,61 1,63 1,63
Danish Crown (Dánia) 1,42 1,42 1,42 1,42 —
Tican (Dánia) 1,42 1,42 1,42 1,42 —
Covavee (Belgium) 1,56 1,56 1,54 1,56 —
Breton (Franciaország) 1,43 1,42 1,40 1,39 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2013. 35. hét 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét/
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét/
2014. 35. hét
(százalék)
Belgium 939 941 914 909 96,59 99,48
Bulgária — — — — — —
Csehország 965 967 980 979 101,22 99,92
Dánia 1 168 1 197 1 189 1 200 100,18 100,87
Németország 1 106 1 115 1 112 1 124 100,79 101,10
Észtország — — — — — —
Görögország 1 333 1 341 1 387 1 376 102,62 99,25
Spanyolország 1 142 1 136 1 152 1 143 100,59 99,20
Franciaország 1 159 1 153 1 157 1 162 100,82 100,46
Horvátország 1 079 1 069 1 104 1 116 104,41 101,11
Írország 1 179 1 185 1 082 1 075 90,70 99,34
Olaszország 1 200 1 196 1 221 1 179 98,55 96,50
Ciprus — — — — — —
Lettország 810 — 631 606 — 96,08
Litvánia 844 874 779 732 83,75 94,04
Luxemburg 1 104 1 146 1 082 1 070 93,40 98,91
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1 034 1 064 1 076 1 008 94,73 93,67
Ausztria 1 104 1 118 1 140 1 151 102,98 100,94
Lengyelország 903 908 946 952 104,92 100,60
Portugália 1 091 1 095 1 174 1 176 107,46 100,19
Románia 827 821 785 — — —
Szlovénia 974 971 1 077 1 090 112,28 101,18
Szlovákia 1 135 1 082 1 064 1 048 96,88 98,48
Finnország 1 223 1 247 1 264 1 244 99,77 98,42
Svédország 1 165 1 225 1 124 1 113 90,83 98,99
Egyesült Királyság 1 262 1 301 1 273 1 277 98,17 100,36
EU 1 124 1 129 1 130 1 131 100,20 100,11
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2013. 35. hét 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét/
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét/
2014. 35. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 407 1 428 1 592 1 674 117,22 105,16
Dánia 1 418 1 453 1 565 1 545 106,30 98,67
Németország 1 578 1 576 1 631 1 664 105,53 102,00
Észtország 631 763 841 671 88,00 79,83
Spanyolország 1 546 1 555 1 568 1 585 101,91 101,05
Franciaország 1 990 1 984 1 928 1 929 97,24 100,03
Írország 1 245 1 224 1 294 1 287 105,09 99,42
Ciprus 1 486 1 529 1 298 1 297 84,85 99,95
Hollandia 1 637 1 614 1 732 1 675 103,82 96,71
Ausztria 1 585 1 589 1 624 1 637 102,98 100,77
Svédország 1 448 1 421 1 498 1 431 100,72 95,54
Egyesült Királyság 1 423 1 411 1 462 1 447 102,56 99,00
Lengyelország 1 110 1 110 1 118 1 205 108,57 107,81
Románia 719 701 728 729 104,07 100,17
EU 1 478 1 467 1 499 1 492 101,70 99,58
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária 1 726 1 731 2 268 2 260 130,59 99,68
Görögország 1 678 1 683 1 649 1 664 98,84 100,86
Spanyolország 2 294 2 333 2 051 2 058 88,20 100,32
Horvátország 1 810 1 973 1 839 1 653 83,81 89,89
Olaszország 2 039 2 051 2 056 2 143 104,47 104,22
Magyarország 1 836 1 882 1 879 1 899 100,92 101,09
Portugália 1 288 1 291 1 399 1 401 108,50 100,19
Szlovénia 1 243 1 264 1 458 1 491 117,91 102,27
Szlovákia 1 378 1 330 1 304 1 374 103,31 105,35
EU 1 936 1 957 1 863 1 879 96,01 100,87
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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